




1728 年、Ephraim Chambers （1680?–1740）が編さんした Cyclopaedia, or 
Universal Dictionalry of Arts and Sciencesの中であった。この中でアンドロイ
ドは “an Automaton, in ﬁgure of a Man; which by virtue of certain Springs, 
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年、フランスの風刺作家 Villiers de l’Isle-Adam （1838–1889）による小説













Frankensteinの中で主人公Frankensteinは“It was the secrets of heaven and 
earth that I desired to learn; and whether it was the outward substance of 
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things or the inner spirit of nature and the mysterious soul of man that occu-
pied me, still my in queries were directed to the metaphysical, or in its high-














「死」に集中しはじめた。“To examine the causes of life, we must ﬁrst have 
recourse to death. I became acquainted with the science of anatomy . . . I 
paused, examining and analysing all the minutiae of causation, as exempliﬁed 
in the change from life to death, and death to life, until from the midst of 


































の蘇生観に少なからず影響を受けているのかもしれない。Persons and Thing 
（2008）著者のBarbara Johnsonは「人造人間」という概念の起源について、




The artiﬁcial woman in Villiers’s novel is always called “l’Andreid”-the 
Android. And the “False Maria” in Fritz Lang’s Metropolis-loosely based 
on Villiers’s Eve-really does look like a machine. Bur the people actually 
working in the ﬁeld of “artiﬁcial life” look back not to an android bur to 

























































Kojima, Hideo （Kojima_Hideo）.  “新宿高島屋。ロビーに人だかりが
あった。なんだろうと思って近づくと、女性がひとり座っている。. . . 
その時、ちょうど人垣がなくなり、近づいてみてやっと気づいた。モ
デルはひとではなく、機械人形―アンドロイドだった。. . . でもわ
かってみると、もう二度と人間には見えない、そこが人とアンドロイ































て認知される必要があると悟ることになる： “I looked upon them as supe-
rior beings who would be the arbiters of my future destiny. I formed in my 
imagination a thousand pictures of presenting myself to them, and their re-
ception of me. I imagined that they would be disgusted, until, by my gentle 








And what was I? Of my creation and creator I was absolutely ignorant, 
but I knew that I possessed no money, no friends, no kind of property. I 
was, besides, endued with a ﬁgure hideously deformed and loathsome; I 
was not even of the same nature as man. I was more agile than they and 
could subsist upon coarser diet; I bore the extremes of heat and cold 
with less injury to my frame; my stature far exceeded theirs. When I 
looked around I saw and heard of none like me. Was I, then, a monster, 
a blot upon the earth, from which all men ﬂed and whom all men dis-
owned? . . . “Of what a strange nature is knowledge! It clings to the mind 
when it has once seized on it like a lichen on the rock. I wished some-
times to shake oﬀ all thought and feeling, but I learned that there was 
but one means to overcome the sensation of pain, and that was death — 
a state which I feared yet did not understand. I admired virtue and good 
feelings and loved the gentle manners and amiable qualities of my cot-
tagers, but I was shut out from intercourse with them, except through 
means which I obtained by stealth, when I was unseen and unknown, 
and which rather increased than satisﬁed the desire I had of becoming 








































































conceive the unhallowed damps of the grave or tortured the living animals to 
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